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㍗???????????????…?…????…?????﹈????????????????????…?? ? ?????????????…????ィ??ョ??????、? ?? ??? ??? ???。 ? 、 ?????? 。????? ? ? 、 っ 。??、 、?、?? 、 ? ? 、 ???????? 。 、 、 ??。 ???、????? ???、???、?? ? ? ? 、 ??? ?「 」 。?? ?? 、????。?? ? ?。 。???? 、 ???、? ? 。 ??? ? ィ ョ っ?? ? っ?? ? 、 『 ．
?????????????、?????』?（?????）??????????。?? ?? 、???????、???????????????? 、 ? っ 、???????????????。 ? ? ???? ? っ 。 っ 。???「? 」? ｝????っ? 、???????? ? 。??? 。?? 、 「 」 ? ???? ?。 ?? ????? ?（ ） 、?????、 ? 、 ??? っ 。 、?? ? 、??? っ 。 、????? 。?? ??、 、?? （ ）、 っ?????、 っ ??????? ??? っ 。?? 、 ? 、?? ? ? 。??、???? ? ?、?? ?。 、 。
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???、?、「??????????????っ??｝??????? ?（?? ）、??】?????ィ??ョ ?、? 、 ?????? ????。???????? 、 ??? 。????? ?? ? ?????????、?????????? 。????? ? 、 ? ? ー ????っ 。???、 、 。???。????????、????????????????。?? 、?? ? ?? 、 、??????? 。?「? 」 、 、 、 、?? 、? っ???? 、 、?? 。 、?っ ? 。?「 ?」 ? ? ? 、????っ 。 、 ? ッ ? ?ー????。? ? 。 、 、?? 、 ? ?? ? ? ー??? ? 、?、 、 、 、っ?。??????????????????????????、
?っ?????ー?ョ???????㌧???????????????? ?? ? ???? ?? ?? ??? っ 、 。??? 、??? 。 、｝?? ?。 ? ? ? ? ?、????????? 、?っ? 。 。 、??、??????、???????????っ?????????? 。? 。?、 （ ???、????? ） 。?? ? 、 ???? 、 「 」 、??????、? 。 ? 、??? ? ? っ 。 、? ???、 、 。?? ?? 、 、???? ? ??? 。 ? ー? ィ ? 、「 」????。 、??? 、?。 ??? 、??????? ? ?? ?。?????????、????? ? ???。??? （ ）
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??????????????????…???…????…???? ? ? ? ??…「? ??????」?? ????＝???? ? ??? ? ? ? …???? ?「???? ?」??? ??、? ?? ?っ?。?????????????（???????????）???? ?、 ） 、?? ? ???????、??????っ 。 ????????っ 、 ? 。?? 、 ?? ? 、?? ??? っ 。?? ? 、??? ? 、 ??。 ? 、?? ?? 、 っ 。?? ? 、 っ?? ?。 、?? っ?。 ??? 、 ???、? 、 ー 、??? ? 。 、?? ?? っ
???????????、?????????、???っ?????? っ っ 。 ?、 ?????????、??????????、??? ??????っ 、??? 、 ? ??。 、?? ?? 、 、?、 ? 、?? ??? っ 。??? っ 、 、?? っ 。 っ 。????? ? 、?? 、 っ 。??? 、「 。 、?? 、 ー?? ? 。? 、 ? 、?? 、? 。 、???っ? 】 。?? 、 、?っ ?。 。 、?? 、????、? ??、?? ? ???っ ??? 。??? 、 「 」??、 、 ? ッ 、?? ? 。 ?
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??、??????????????、????????っ???。 ? 、 ?????? ?、 ???、?、? ?? 「 」 ?、????????。???? ???? 、 、 、 ???? ? ???? 、?? 。 「 」?? 、 っ ? ? 、 ??? 、??。??? 、 ? 、 ? 、??? 。 っ 、?? 、 ? 、?? っ??? 、 、 ???????? ???。 ?、 ??、 ?っ 、????? ? ? 。?? 、 ??、 、?ヶ?? ???? ???、 、?? っ? 。?? 、? ? 、「 」 ? 、????? ?、?? 。 ? ? ??
???、?????????????????????????。?????? 、 、?????、 ???????????? 。 ??、???ヶ?????、??????????????、?????????????。?? ?、?? ????????????。 、???????????、????????????????、?





??????????? 、 ?????????、?????? っ 。?? ??。 「 」 ?????? ? ??? 、?? ? ??。?? 、?? ? っ 。 ? 、?? ? 、?? ?? ?っ ???????。「????????????? ? ?? 」。 、 ??????、 ー 、 。 「?? ??」 （ 「 ?「 」 ? ??、??、 、??????????） 、 ??、???????????? 。 、?? ?、 。??? 、?? 。?? ?、 ? 、「 」




????? 。 、?、 ???????。?? ???、?? ? 「 ァ ー」 っ????? ? 。 「???ァ ー」 、 「?? 。 ? ????、 ?????、 ? 】?? っ?? ? ? 、 ? 、「?? 。????? ? ? っ?? 。 、?? ? ? 、??? ??? ? 。?? 、 、 ????、?? ?? 、 ?? 、 ?????? ? ? ?、 。?〈 ? 〉?? ???? ? ???? 。??? ? 、
????、???????｝??????????????????（????????? ??）。? 、 ?? ????????????。?????。??????????????????????。????? ? 。??? ? 、 ……。??? ? 。?? 。?? ?、 ?? 、 ?? 、 。?? ?? ……。?? ??? ? ? 、 ? ????????? ?、 。?? ? 、 ? 。????????っ??、??????????っ??????????っ? 、?? ??? ?。
??????? ?。??????? ? 、?? 。 っ?、 ? っ 、「 ? 」???。 。?? 。???????????????????「 、?? 。 （ ? ）
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??????????。????????????????????????????????????。??????「?????? っ 、 ?????? ? っ っ 。?? 、? 。 、 ッ?ー??? 「 ??」???? 、 ? ????????。「???、?????????????????。?????????。?? ? ? ?
????? ? 。?、????????? っ ???」?? ??? ? 、 ? ??。?? 、? っ???????。??????????? ??、????? ? っ 。?? ? 。 ?、 ? ??? ?? 、 ? ?? 。?? ?? っ 。
????????????????。?「???」?、???????? ???、?、??。 、 ? っ ? ??。?? 、 。 、 ??「? 、??。? 、……」 ? ? 。】?。? 「 、? 、 ー? ??? ? 。?】? 「 」 っ 。?? 『 ? ?』 ? 】 ?っ 。???、 ? ?? ?? （ ???）? ?、 ? ???? ? ? っ 。??? ? ? ??、? ー ッ ー 。 、??? ? ?? 、 ??? … ? っ 。?? 、 ィ?? 。 、 『 』『??????? ? ー?』? ?? ? ? ??ー????? ??。? 『?? ィー 』 ????『 』 ー ー ャ?、??? ????、 ??? 。?? 、 っ 、
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?ァーッ??????っ????????????????。
『????ィー?』????????、???ッ???ー????????????ー??????、??????????ー????「??? っ?? 」 ????ャー? ?? ? ? ????っ?? 。
????? 『 、? ???? ????? 』（????） ??っ 。??? 、 ????? ?? 。?? ? 。
?? ?? 。??? ャー 、?? 、 。?? ??? ??、 、 、?? ? ? ?、?『? 』 。? 、?? ? ?? ? 。?? ? っ っ 、 ??? ? 。 ?、?? 、 。 、 ???。 ?? ???? ???、??? ??? っ?、??? 。 、ッ?? ????????、???っ ? ? っ??????? ? 、 、 、 っ??ァッ ョ ?
『??』?『??????』??ー??ー?????っ?????????????、????????、?????????（??
?? ? ） ???????????。 ? 、 ??、 っ ッ ー 、????? 。?? ? ? 。?? 、 ??、 ?????? 、 （ ）?? 、 っ ? っ ????????。??? 、 。ュ???ャー????????っ?、?????? ? ?????ゃ??? 、 ?? 、??……??? 、 ? ャ?? 、 ? 。?? 、? ??? 「 （ ） 」??????? 。
『??????』?????。?????????????????????????????????ヶ???????????? ??? ? ???? ??
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??…??????????????…????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ﹈｝ っ? ?????????????? ?… ? ???．??＝???＝??????．．＝?＝???＝??????．．?．??????＝??????．?．．??????? っ ?「???????? ?????? ??? ? 」。? ? 、?????? 。 。?、??? ー ? っ ? 、 。?? ? ??? 。「??????? ? 」? ?ー?? 、? ????? ? 。????? ? っ 、 ッ?? 、 「 」?? ?? ?? ??? 、 ????? 、??? っ ょ?。 、?? ?? ? 、 っ 、?? ? っ ?。?「 ? ??? ? ? っ 」 っ 、??、 ? っ ょ 。???




??? っ 。 っ ????????????、????? 「 」 。??、?っ?? ?? 。 、?? ? ????っ????????、????? ? ょ 。?っ??? 、?っ 、 ? ょ 。???
「??????」?????、?? ? ? ?
?。??? 、?? ??? ? 「 」?? ?? 。 「???」 ? っ ー??、 っ 。??? ?っ 、 ょ 。?? ょ 。 、 ??? ょ 。???「??????」????、「???? ? 。 っ????? っ 。
?? ? ?? ? ? 。?? ??、?。 ? ? 、
?????????????????ょ?。???????っ???? 、? ? っ ??? ? 。???
「??????」????、?「????????????、???






????????????『? 』 ????????｝??? 、 ? っ?。??????????????? ?。 っ? ?っ????? っ ?、? ??? ? 。?っ ? ? 、?? ??? ?????っ?、 ????????? ??????、?? 。?? ? ? 、 ー?? 、? ? ??? 。?? ??、 『 』 ー ェ 、?? 「 」 ? ? っ 。?? ? ???】 ? 『 』」 ?、 「 」????? っ?。??? ? 、 ?
???????????????、???????????????「?????????、????????????っ?。????? ?、 ? っ ?。?「?????? ?っ 」 、 ?ー??????? 。??? 。???????????、????? ??? っ 。????? っ 、 っ???? 「?」??っ ? 。?? ??、 ?? ? 、?? 、? 「 」 っ 。???「 ?」 っ 、??? ィ ー ョ 、 。 、??? ? 、 ?っ?? 。????? 、 ?? 、 。?????、?????????っ?。??????、?????
???っ?? 、 、 ????っ 、 。 「 」。??? ? ? ?? ??? ?? 、? ???? ?? っ 。 「 」?? 。? 。 っ ゃ 、???っ?? ?? ?? ? 、???、 、 。?? ?? ? ? 「
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?」?????，????、??????????????????? っ 、 ?． ? 。????????、??? ????????????、?????? 、?? ? 。????? ???????? 、?、 「 」 。 「? 」 、?? ??????? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 ??? ???っ?。? ュー?? ????? ? ???、??? ?????? ? 、 。 「 」?? 、? っ 。??? 、 ッ ??? 、 。???、 、? 、?? 、 ー 、? ゃ 。?ー ? 。????? ? ? ? 。?? 、? 「 」?「 ? ?」 。?? 、????、 、 、?、 ? ?? ? っ 。「?????」???????????????っ???????
????。???「?????」????????、????????????????????????????っ?????、???? ? ? 、 ? ?????。?? ??? 、 ? 「? 」?? ?? 。??? 『 』 っ?。?? ? ? 。 ??? 、??? ?? っ?、 。 、 （?） ?? ? っ ? ???? 。?? ?「 ? ー ー 「 ????? ?」?、 「 」????? ?ッ ?? ? 」 、「???」 ? ???? ????。? ???ー? 、????? ? ? 。???????、 ー 、 。???「?」????? ??? ?? 、 ???? ????。? 『 』?、 ? 、 。?? ?? ?? （ 『 』 ）
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??????????????????…??…?…????? ? ? ?｝??、 ???? ? ? ????? ? ? ?… ．?????ュー?ー??｝???、????????。???????????????っ????っ??????っ?。?????????? ? 。 ? ッ、??ッ、 っ 。?、 ??? ?、 ? ? っ 。??ュー?ー 、 ?? 。 ? ??、? ? 「 」 っ 。?? ? ? ?? 、??? ????????????? ?? 、??? ??? ー ッ ー ー??、??????? 、 ? ? ー?? ャ? っ?? ? ュ ー 、??（??） ?
?????????????????っ??????、?????????? ュー ー ュー ャー ー ?????????「????????????????????。?????????」? ? 、??????????っ????、「??? 」 っ ???? ? 「ズ?? ? ? ? ??」 ?? ー 、 ュー ー?? ??????? ? 、 、?? ? ?? 。 っ??? 、?。 、 「 」?? ? 。?????????????????。 ?????????
??? ? っ 、 ?、? ?? ???? ? ?????。 ??、 ??? ? ? 、 ッ ャー?? ?? 。?? ? ??? ? 、??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? ? っ っ???? 、 ……
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?????????????ッ?。???????????????????????、?? ? ????。 ッ?? 、 ? ??????。???「 」。 ???????????????? 。 、?? ??。 （ ） 。?? 。??? ? ? 。?? ? 。 ィ?「? ェ ??」 ?っ???。 ??????? ??? 、??? ? ? 、?? ? 。??? 、 、?? ??? 。?? 、?「???????????」? 。 ?? っ?????、 ? ? 「 」????? 。 、?? ? 。?? ? 、 ォー???、? 。 っ?。 。「 ??? ? ? 」。
?????????????????????????????????。?????????????????????????? 。??、 ?ャー???????????????ー??。????? ??????????? 、 ???? っ???? ??????? 、 ? ? 】 ??? っ ? 。??? 「 ?? 」 。 ー?? 、 ッ?? っ?? っ 。?? ?? 。 ッ??。??っ ? 。 、 、??、 っ ? 、 っ??? ? ゃ 。?? （ ）
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?…?????????????????…??…?????…???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…???????????????????? ?… …?? ? ? ? ? ???? ???? ???? ㍉??????????? っ っ 。?? 、 、?? ???????? 。 、?????っ???っ???。?? っっ???。??????? ??? ????? っ??っ?? 。 、 、?? ?、 っ 、 っ?? ?? っ? 。??? （ ） （ ）??? 「 、?????← ← ← ← ｝ ?????? 、?、? 、?? ? っ? 。?? ?? ?? 、???? 、 、?? 、 。?? ? ＝
?????????????????????????????。?????????????、???????????????っ??? 、 、 ???、???? 、 ???????? ?。 、 っ??? ?。??? ? 、 、????? 、? ??? 、（????????????????）????????っ???。




???? ? ?、??????、???????? 、 ?? ?? ? 、 ????? 。?? ? ???????、 ?、 ????? ｝????? ??????? ??、 ? 、??????? ??? ?、???? ? 。 、 「?? 。 、 ? っ?????? 、 ?? ????? 。 、?。 、 、??? ? 。?、 っ 、???、? ?? 。 、??? ? 「 」 、 ???? 。?? ??????、??? 、 ィ?? 、? っ 、?? ? 、
?????「??」??????????????っ??????????????????。?????????、?????????? ? ? 。 ??、 、????? ?? ?? 。?? 、 ? 、 っ ??ッ? ? ? 。 、 、?????、? 、?? 。 ? 、?? ? 、 ュ??? 、 。?? 「 「????? 」、 「←? 」 。??? ? 、 、 、???? ??? ??っ ? 。 ? 。?? ?? 、 っ?、? ?っ???。????????っ????????、???????????? っ 。???、? ? 、?。 （ ）
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「…??一??? ??????????一?? ?? ??? ?? ?? ?一????? ???????
84???????????…???…???…????
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．
??．???????，．?，．．?? ????????．．．? ????．．．?ー．．?．?．?? ー．．??ー??．??．．??? 、 ? 、 、??? ?っ 『??（ ?）』 、「 」 、?「 」?? 、「???」???????? 、? ???? ? 。??、?? ? っ っ 、 「 」 、?? ?? ? っ? 、 ??? 。?? ?? ?、 、「 ﹈?? 、 ェッ 「 ? 」 っ?? ? 。??、 ? 「 」 「?」「 ー ? 」、 ? 、 「 」 ? 、?? ?? 。?? 、っ???、??????、???????? 、? ??????、??????? ? ? ??。????? 、 ? 、 、「?? ??? ?」? ?????? 。? 、
???????。????、 、??????、????????????????。 、 ? 、????? ? 。「??????????????、????????????、?
????? 。??????????、???????????? ? 、 ??? 。」??? 、 ????。 】 「 」?? ? 。 、 「 、???? 、 、??? ? ? 」 、??? ??。 「 」 、「 ? 」 「 」、「???ッ???ー?」???????????、?? ????っ?? ? っ ??。????? ? 、 、?????? っ ? ? 、????? 。????、 、 ? ? 、 ョ?っ 。「?????????? ??? ??? 、????????
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???????????、???、????????????。??? 、 ? ??? っ 」（「?? 」 『??? 』 「????）。?? 、 、?? ?????????? っ?。???、? ????、 ?????? ? 、 、 「?? 、 ? 」 っ 。?? ? ? 、 「 」?? 、「 」 っ 、「 」 「 」?? 、? 、?。?? ?? ?『 』 （ ）?『????????』?、? ?? 「 ??」??????? 、 （?? ?? ）。「???、????????、????????????????
?っ?? 。 ?、?? ? 、?? ?っ?。?? ?、 、? ??? ? ????? 。?、 ? ??? ??。 ?? ? っ 、 っ?? ? ? ?、 ?
?????????????、????????っ????????? 、 ? ??????。」??? 、 、 、?? 。 ??、??? 、 ???っ 。 、??、 ? 、 ??????? ??? ??。??? っ 、 、 ???????????、? ????? っ 。??? ??、 、?、 「 」 ? 「????」? 、?? 。???、 ? 、?? 、 「 ． 」 「 」??????、｝ ???? 。 、「??? ょ 」 「 」 ??????。??? ? 、????? 、 っ? 。?、????? ? ???。 （?? ??）
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?…????????????????…???…?????…?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? ． ? ?? 、?? 、 ? ??? ?? ?…??????????…「????? ?? ? っ?」????????っ??????。?????、?????? 、?? ? っ ? っ 。??? ? 、?? 。 「?? ?」 ??? ????????????? ? 、 。??? 、 、 「?? 」 ? 。???、 ???、 ? ?、?? ? 。〈「???????????」??、??????????? 〉「???????」?「? 」? 「? 「 」 ????、? 、?? ?。 ? ? 、
??????????????ー???????????????????????????。???????????????????、 ．?? 。 、??????? 、 ? ??。?? ?「 ? 」 「 」?? 「 」 」?? ? 、?? ?「???????????」?????????????、???
????? ?????。????? ? ? っ っ???、???? ?っ ?? ? っ っ??っ 「 」?? ? ?。
〈「??????????????????????????
????? ? っ ょ ?。???? 、????、??? ??? 、?? ? ょ 。??? ? 、 ?????????????????????????? ?? ?????????? 、 、?? ? 、 ……?? 、 「 」 、? ?? 。 っ
（22）
???????、????「??」????????。?? ????????? ? ? ?「????? ? 」 ? ? ょ 。
〈?????、???、??、?っ??????????????
??????〉???? ? っ 、 ????? ? 。 「 」 っ?? 、?????????????????。????。 ? 。 ?、???? ?っ ???? ? 。?? 。 っ 。 っ??? 、 っ?? ． ?? ? 。 、??? ??? 、 ? ? 「 っっ????????????」?????????。?ッ?。??? っ〈????? 、 、 ? ?〉「????? ???????????? 、????? ? 。?? ?? ? 。
??? 、??? ょ 。
???????????????????。???????????? っ 、 ???? っ ? 。?? ????っ???、????????? っ???????? ?????????っ?????。?? ????? ? 。 、?? ? っ ????????????。????? 、? ? ? ?。?? 、 ……?? ? 。」?? 「 」???。 っ ょ?、? ? 。??? ? っ 、 「?」 、 っ 。?? ? 、??? ?。 っ 、?? 。?? ? ?? ???、 ? 「 」 ???? 。 、?? 「??? 」 ???? ? 。??? ? （ 、 ）
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，…??…????????????…??…?…????…?…?????? ? ? ? ? ? ?…?? ? …｝?? ｝????? ? ??? ???? ??????????????????、?「???」????????????????????????、?? ? ? ??、? ?????????? ? ? ? ?????「??」????????? ?? ?。??????? ???? ???????、 ?? ?? っ?? 、?? 。?? 、 「 。「??????????? 」 ー ?? 、 ??「???」?「 」 、??「?? ? 」 ー??? ? 。 っ ???? ??? ?。????? 、 、
??????????????っ?????、????????ー?? ? 、 「 」?「 ?????」???????? ????????????? ?? 、 、??、 ?ー っ????。???、??「 」 ?? ? ? （「??（??）」??????????????????。????、?? 、 、?? ? 「 」??? ?、 「 ? 」 、「????????」??????????。???????、????????? 。???? 、 ? ュ ー??、 ??「 ? 」?? ?、 ???? 、 、??? 」????、「 ????? ?」?? ? 。????? 、???? ? 。?? ? ?、 「? 」?????????? 、
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????????????、??????????????????? ? っ ????。?】 ?????????」?? ????? ???、??、?「? 」 ュー ????? 」 ー?? 】?? ?? 。 「??」 、 ? ?? ???? ? 、 「 」?? 「??」 ? 、 「?? ?、 ? ?っ??? ? 。??ー ? ??、??? 「 」?? ュ 「 「 ー??? 、 、 ? ??? 。 、?? 、? ? （ ）?? ? 「 ?」 ??っ ? ?。?? ?? 、 ェ ?????? っ ?、 ? 、 ー???「 」 ? （??? ） 、 っ?。? 、 ェ?ー ?ャッ （ 「 ） ??? ?? ? ?
?。?ェ??ー??ャッ???、?「??????」??????、?? ????? ?? ? ????? ??? ? ?? ?。 ー???????????????????????ェ??ー??ャッ??、??????????????、???????????
?????????????（???????? 。 、?? 、「 ? …?」 「 、?? ????????? ? ? 、?????????? っ???ょ?。 ? っ??? ?? ッ 、??? ? っ?? っ 。?????????「?????」???? 、 ?????????? ? 。 、 「 」?? 、 「 」 「 」?????。 ????? ? っ ???? 。?（?） ? 『 』 （ ） ー




????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?｝…?? ? ? …??? ?…??「??、????? ?? 。」?????〜????????っ???。「???、?????っ??」「?? ァ ? ?????? ????ァ?ー、? ? ?、 、??????? ?? 。 、 ??????????????????????????。????????、???? ? 、????? 、?? 。?? ?? ー?? 、 ? ??、?? ? 、? 、?? 。??? ???ョー っ 。???っ? 、 ?
?????。?? ??????????、
「?ー?。」




??? ?。? ?っ?ょ っ??っ????、??? ?、
「?????? ???????。」
????、 っ ?っ?。 ? ? っ 、???っ? ??? ?? ??……。 ??? 、 ? ??「??????? ???」??? 、 っ 。?? ?? ? 。
?? 、?? 、 ????? 。 ェ 、っ??っ?????? ??? 、 ????????????。 ． ? 。????? 、 ??? 。 、 、?? ? 。???? っ 、 ? ? 。???ー?、 ? 。 ???? 、 ??? っ ッ ー 。?? ? 、 っ???。???っ??????????、???? 、 ー ?
???????。??????????っ?、????????????????。???????ー???????、???????? 。??。 ? ? 、 、 ? ???? ? ? ???? 、 。??、 ? っ 、 ョ??ョ ?っ ? 、 っ 。?? 。????? ???っ?????????。???????? ? ッ? ? ? 、??? ?? 、 っ っ?。 ? 、 ? 、 ッ??? 。 、?? 、「?ー???ェ?ー?????? 。 、
?? ??。?? ????? 、 。?? 、??? 。 っ 、? ょっ?? ?、 ? ? ?」?。???? （ ー
（27）
??????????
…?????????????????…「??????????????????????????????﹇?????????????????、?ー?ェ??????????ョー ー ェ 『」 ?』? ??（? ???〉、????? ??? ? 。???? 、 ?? ???????、? ? ???? ー 、 ? ??。? ??? 、??、 ? 、?? 。 、??? っ 。?。? ? ???? ? ?? ???、 ??? ??、 ? ? っ 。????? 、 ??? ? ? ??、???????? 。
???????????、??????????????、????? ? 、 ?????。????????、??????????????????? 、 。?? 、?? 。??? 、? ?? ?????????? ?? ?? ?? ????? ???? 、 「?」 、 ? ? ? ?、 ??? ? っ 。??? ? 、?? 。 、????? ? 。 、 ー ェ 『?』? 。 。????????。?? ? 、
（28）
??????????????? 、 ????????????????? ???っ 。?? 、 っ っ 、??? 、 ???????????? 。 ????、??? ? っ?。 ? ? ?? 、 ??????? 。 ??。???、 ?、 ィ ー ー ョ ???、? ? 、 ー 、 、?? 、 っ 、?? ? ? 。?? 。?? 、 、 ??? ? 。?? ? っ 、 、?、 ? ?? 「?」 ?? 、 ェ?? ?。 「 ? 」?? ? ? ?? 、??? ? ?? ? ? ??? ?「?????」?????????????、????ー???????
?? ? 。 ? 、 、
???、?????????????、????????、?????????????????????????。?「?????」??? 、 ? 、?? ? 、 ? ?。??? ??、? ? ? ??? 、 、 、??? ??? 、 ? ?????、 。 「 」?? 、 、??、 ?、 、 ??? ? 。?? ?? 、 っ??? っ ? 、 ??? 、 ???? ? 。???? ? 、 、 、?? ? 。 ? ? 、??? 、 、?????????? 、??? ???????。????? ? ? 、?? 、????。 、 。
（29）
?????????、????????????????????っ???、???????????、?「??????????????? 、 ????」?「…????????????、??????????」??? ?? ?? ?? 、 ? ?? ??? ? ? 。????、?? 、 、?? 、 、?? ??? ? 。?? 、 ??? っ ???? 、 ? っ ?? 、?? ? ? 、??? っ? 、 。??? 、 っ ー ???? 。 っ ?．???、??????っ????? ??、?? ???? ??? ? 。?? ??? 、「 、 」 、 ?、??? 、 っ 。 、?? 、?? ?「 」 、 、 「???」 「 」?? 。?? ?、 、 「 」
??????????。???????????、????????? 」 （ ??っ?????っ??）?、??????????????、??????、 ? ? 。?? ? 、? 、??? 。 、????? 、 ? ? ェ?? 、 っ 、?? 、? 、?? ??、 ? 。?? ? ???????、 ? 、 、??? 、 っ 。?? っ 、 、??? ? ? 。????? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?。 「 」??? 、??、 ? 、???、 ?? 。 、?? っ
（30）
?????、????、???????????「???????」?? ? ? 。 ? 、 、??、 ????? ??、? ??????????? ??。??? 、 ? っ?? 「 」?、??? ? 。?? ? 、 、?? ? 。?? っ? 。
?????????????
????? ? 、「 」「 」?? ??? ?? ? 。 ????? ???? ? 、 、?? 、? 、 っ ??? ? 、 。??? 、 、 、?? 。 ? っ?、 ? ? ? ?、? ? ?、?????? 、 、?? ?」 、 っ?? ? 。??? 、 、????????????、??? ??? 「 ? 」??? ?? 、?















???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????????????、????? ょ 。 、?? ???? 。??、?? 、 。???? ? 。 、 、 ょっょ?????? 。?っ?、? 、??? ? 、 。???? 、 。?、? っ?。 ? 、 っ 、 。???、? ? ?ー? っ 、 。 「?」??? ?? （ ） 、 、?? ?『 、 』（ ） 「
??っ?????????」??? ? ????、????、??? ?っ ???． ? 、?「 ? ?」?? ???、?? ? 。???、 、????? 、?、?????。??っ???????????? 、 ー??ー? 。「???、??????????????????ゃ????っ?
??? ?。 ? ????? ?」（ ）「 、 ょ??? ?? ? ゃ っ??」（ ）
．??っ?「??? ?」 （ ） 、 っ 「
??、 」 。 、 、??ー ? 「? ィ ?」 。?? ?。????? ?? ? ー 、
（32）
っ????。??、??????????。?「????????????」。 ????「??????」 ? ? っ??????????。??????、????（っ???????） 『 』? 、? ??っ???? 「 、 ? 、????? ……」? ? 、 ???ー?? っ 。 ? 、 っ???? ? ????っ???? ?、?????? ????っ 。??? 、?、? ー ?? ? っ ← 。?、 ? ? 、 ??? ?? ? ? 、?? ? 。 「??????? っ ?」。?っ 、 、 。 、?ゥ?ー?ーー?? ? ? ?? ??? ? 。??っ 、 、 っ?? ? 。 ?? ? 。???? 、 。 ゃっ 。?? ? 、?? ? ィ??? ィ ー ー 、 ー??。「?????????????????????????????
???????。??、????????????????????? ? ?、 ????」（「????? ???????」 ）?? 、????? ????????。?っ?、????? ??? 「｝ ? 」 っ っ 。??? 。 ィ ッー? 。 ? ? ???「?? 」?「 ?ァッ ョ 」 、「? 」「 ァッョ??」???????????????。????（??????）? ? 、 ? 。????? ? ???? ? ?? 。 ー ー ー?、 ? ? ?? 、??、 ? 、 、ャー??? ュー 、?、?「? ? 」 。 ??? ?? ? 、 。?? ?、 っ 。?? 、? ? ?ー 、 、??????? ? ?? ?? ? ??? 、?? 。「 。??、??????????? ?。「 ? 」??? 、 、 、 っ??
（33）
?、????、??っ??????????っ?。?? ??、???????? 、 ? ????????? ? ? ォー ?? ????????????? ?? ?っ ?? 。??? ッ ー?? ??。
「?????????、?????．?????『??????????? 』 ? ? ?『 ?
?』?? ?。…… 』??、????? ー っ っ ??、 ? 。……?? ?? っ 」??? ? ィ?? 。 、 ャー? ?? ? 、? ャー 、?? ??? 、 ?????? ッ （ ッ ）??っ ? 、 「 ー?、??ー??? ????ー」 ?? ????????? 。??? ?、 ? ??、 。?っ ? ??? ?? ー っ 。?? ? 「 ッ ッ 。 ー 」 ー ー
???????っ???、??????????????????? ?????? ? ??????? っ 、 、?? ????? 。 ャ ー?? っ ?っ 。 ー??? 、 ? ???、??????? 。 ??? っ 。??? 、 、 ??? 、 ? 、 ィ?? っ? ?っ っ 。 、?????ィ?????、??????、??????????、??? 。 、????? 。? ? 。????? ? 。???????????、?「? ィ っ? 。 」?? ?? 、 （ ）?? ? 。???、 、?ィ? ュー ー?? 、?? ??っ ?? 、「????」??っ???。?「 」「 ?」??????? ? 。 「 」?? ?? 。 ???? 。 、 、 、 ……。
（34）
?????????、???????っ????、?「???????????? 、? ???。?? ??? 」。 ???? ????、????????????????、 、 ? ? ??? っ ?。???????? ィ?? ? っ 。．「?????????????????っ??????????」????? っ 。 ュ ャ 「
?っ??? ??。???? 」??っ?。「??? 」?? ? ー っ 。
???????????????????????????????? 。「?? ー????????????????????、??????? ょ? っ 。 、?? ?? 。?? ィ 、 ィ ??っ? 、 「 」。??? ????????。?????っ?????????? 。?? ?? ? （ ャー ）
??????。???．????．??。㌧???。?＝??「．㌧。。㌧．．????? ㌦?。〜?＝?㌔??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????。〜。㌦?。?」㌧．?，」? ?? ?。 ?。??? ??。???㌦???????? ?＝??? ?? ?。 ．? ㌔? ??????????????????㌦。?????????????．????????．」???????
「?????」??????????




??、 ? 『?? 』 、????っ??????? 。
?、???????????????????、 ? 、 ー????、????????????????「 ? 、 、?? ?っ?、? ??????????っ????? 、 ? っ っ??。 、 ? ? っ 、?? 、 、??? 、??? 。?、?????」。?? 、 ?? ??。?? ?。? ? ? 、??ー ッ?ー ? 。
??、???】?????????。????? ? ???? 。 「 ?、?? ?????? っ っ 、??? っ っ ? 」??。 、 ??ー??? っ??????????っ?。?? ??? 。 ? 。 ょっ?? ? ー っ?。??、 ? っ?。 ? 、?? ?? 。 ッ??ー ー?? っ? ?。?? ?? ? ? （ ）
（35）
???…?????????????????…????閣…??????????一脚…■














?????? ? ? ? ?? ? ? ??? ??? ? ??? ? ? …???????????
??????????????????、???????????? 「 」? 、???????????????????????????????、???????? 。 ??????? 、 ???????? っ 。 ??、?????? っ 、，?。?? ?? 、 ??? っ?? 。?? ??????? ??っ 。???、?? 、??「 ? 」 っ ???、? っ????? ? 、
?。? 、 ? ? ? ???、?????、????っ? ?????、?? ? ?っ?? ???? ? 、 ? ???? ?。??? ? ? ??? ? 、????? ?? ? ??? 、 ? ?????? 。?????、 、 っ?? っ っ 、????? 、 。??「???????」???????????、???「?????
?」? ??、 ? ??? ? 、 。「 」 「
（36）
?、??????????????っ?、?「???????」??
っ?????????「???」??っ?????????????????。 、 ???? ? ?っ っ?、 ?、???????? ??????????、 っ??? ? 。?????、 ???、?? ??? 。????? ?? ッ 。 ?、 ?「??」???。? ?、???。 。 「 」??ゥ?ゥ。??? ? ? ????????????、 ? 。 、 ?、 。??っ??? 。?? ??????、 ??? 、? っ??? 。 、?? っ ? 、?? ? 。??? ?????? 、??、 、?? ?? ? ? ? ??? ? 、 ゃ ? 、 ??? 。 、 っ っ?? ? っ 。
???????????????????、?????????????、???????????????????、????「??」? 、 ??? っ 。?? ? ? ????、 ??? 。?? ?? 、?。??? ?? 、?。 、 、 。?、??? ?。 、 、?? ? 、 、????? ? ? 、?っ? ? 。?? ? ? っ っ?? ? ??? ??? ? 、 、 ょ?? 、 、?? ??? ? っ 、??????????、?????、????????????????? 。???? ? 、 ???? 。 ?
（37）
?????、????????????。????????????????????、???????????? ? ???。? 、???????????? 、 、 ??、 ?? ???? ??? 。?? ?? 、 ??? 、 っ 、?? ? 。「???、???????????。???????????????、?? ?? ? 」 。 、
???っ? ? 、 ????? ?????? 、 ? ??っ っ?? ??ゃ 。 、?? ?? 】? 。?? 、 「?? 」「 」「 ? 」????? ? ュ 】 っ?? 。??? 、??? 、 、 「??? ?? ??」 。 、 ???、 っ ??? 、 ???っ 。
???????????????????????????、???????、???????ュ???????????、?????? 。??? っ 、??? 、? ? っ 。 、?????っ ? 。?? ?、 「??? 」?、 っ 。?? ??????????? 、?????????? 、 ?????? 、????? ?、 ． ????? ??? ?、 、 「 」「???」「??????」??????????????????っ ?、 、????? ? 。??、 ? 。
（38）
??????。???????????????、???????????、???? 「 」「 」「 」 ???????（??????っ??????????????????、???????? 。????????】?? っ?? ）。 、 、 ??? ??? ? 、 ??? っ 。 、? ?????、 ??? ? ? ???? ? っ?。
??】???? ? 、「 ?」「???」?????? 、 ????? 。 、?????? 、 ュ? ?????? 、 、 、????? ? ? 。??っ??、「 ? 」 「 ?」 ェ?ー ? 、?? ?ェ ー ー 、 、??、 「 ? 」????ュ ? ? 】 ー??っ 、 、?「 ? 」（? ）、 「 」 （?） ?? 、 「 」（????????????????
????????????、?????、?????、??????? ュ ? ? ? 、?? ???ュ???????? ??ュ?? ???、? ???? ュ 、????????????????、????????????????、? ?? ? っ ? 、?? ュ 、 っ 。??? 。??、 ? 「 ??? 」 、 「 っ っ 」?? ? ? っ ? 、 。?? っ 、??? 、 ｝? ??、 、??、 ??? っ っ 、????? ? 、 、?? ??っ?。??? 、 ? 、???? ? ? 「 」?、??」??? ? ? 「 」?（ 、 ??、??? ?? っ 、
（39）
?、?????????????????????????????????「?????、?????、?????」?????????? ? ? 、 ? ? 、??、 ? 、 ??? ）。?? ? 、 、??、 、?? ? 、??? ? 。??っ ? ? 、?? 、? ? 、??? 。 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? 、?? ? ? 。 、?? 、っ???????、??????????????????、??????? ??? ?、 ュ ? 、 っ??? 。 、 「?? 」「 」 ???? ? ? 、っ??????????っ???。
???????????、?「????」「???」「??????」
「????」??、???????????????、?????
??? 、 、????、? ??? ?? 、?? 、 ?? 、 ??? 、 ???、 ???? ?、? ?????、 ? ッ 。 、?? ? ?。??? 、??? っ ? 。 ? 、?? 、 ? ?? 。 、 ???? 。?? っ ? 。?? 、?「 」 。?????????。??、???????????????????、 っ 、 ?
????? ? 。? 、
っ???? ? 、? っ 。??、?? ? 。?っ ? 。 っ??? ? ? 。 ?? ??? 。??? ?? 「 」 、??? 、 ?? ??? 、 ? ?っ 、
（40）
????????????。?????????｝???????????。「????『????』???????????、???????
??? っ 。 ??っ?????? 。 ? 、 ???????ッ??????。 っ 、】?】????????? 」。 ???? ?（ ）「????????、???????っ????????????????? 、 っ?? ? 」。
??? ?? ??? （ ）
「『????』? ?、 ?
????? っ 、 『 、?? 』??? っ?? ???っ ???」。 （ ）
「???????? 、? っ 、
????? 、 っ?? 。 ? ?」??? （ ）
「??????? っ っ????????
????? 、 っ 。 、?? 」。 （ ）???「 」 、 、?? 、 っ 「 ー?ー?」? ?、?
???????????????????。?? ?????、??? ?????????????、??????????????、?????????????? 。??????、?? ょ 、????? ? ???????????、 ?「 」?? っ?。「???」????、?????っ??????????????
???、 ??ェ ー 「 っ??、?? ? 。 ? ??? っ? ? 、??? ? 、? 、 「 」??? ? 、 、?? ? 。「???」???????、 ???っ???。
????? っ?? ??? ??」?????????? ? ???? ?? ????? ? …?? ? ?
（41）
?????????????????? ? ???????????? ???????? ? ??? ??? ???????? ? ??? ??? ???? っ???? ? 、?? ? ?
「???」??????????、????????。「?????????『? 』 ? 。 ???????、??っ?。?? 『???』???????????????? ? っ?。? ?、 ? 、
????????????っ?? ?。 ??、 ? っ????。
???」。?????????????????????（??）「????????????????????。????????
??? ?? ……。 ??????? っ ??。 ???????、??っ???????? ?」。 ? （ ）
「??????? 、
??? 『 ? ?? 』 っ ? 『????? ゃ 』っ? っ ??? 。??、 『 ? 』?? っ ?? 。 ???っ???? ? 」。 ?（???「??????」?????、???? 、
??????? ? 、 ?????。?? ?「???」? 、?「?? ?? 」?? ?、?? ? ?? 、????、 、?? ? 。??? ??? ??? ュ 、 ?、 ??? 。?? 、 「?? ??ー?? ??? 、 ????っ 、? ? ? 。 っ????? ?っ ?? 、????? ? 。 （ ?
（42）
?????????????????????????????．??????????????????????〕????????????〕????〕??????????〕????）????）??????﹈????〕??????????????????????????〕????????????〕????? 〕?????? 〔〕 ? 〕?????? ? 〕 ? ?????〔? ）? ? ??????? ? ?〔〕 ??????〔 〕 〔〕????〔? ｝ ??????????????????????????????????????????????〔??〔〔???〔．．??????????，???????????????????????????????????〔??〔?〔????」??「」?「」????????????????「㍗????〔??????， ㌧?「〜??〜? ? ｝??，〕?），〕〕 ? ??????? ? ? ??????? ??，〕〕〕〕〕〕〕， ， 〕，〕，〕，〕〕〕，〕）? ，?〕），〕，〔 〔 ﹇ 〔 ? ???????） ? ? ?????〕 ????? ??? ?
?????????
F
???????????????? 、????????? っ 。 ．? ???? 「 」 ?「?? 」 。?? ?? ??? 、???? ? 。
?????????????????????????
??? ? 、 】 ???? 、 ョ 、 ?ょ 、??、 ? ? っ っ 。 ???、 ? ッ? ??ュ ュ?」? っ 、「 」 ??? 、 ? ?? 。．
?????????????．?っ???????、???????????????、?? ? ? ???っ 、 ? ??、 ? ????、
「?????、?????っ???????????」
??っ?? っ 。 ? 、「????、???????????、?」???、 ? ? ?
???? 。 、?? ?? ? ? 、 ??? 、
「????、?ょっ? 」???? 。 、
?? 。??? ??? ?。 ?? ? ?っ っ????、 ??? ? 、ゃ?? ?っ 、 ??????。? 、 ? 、 っ????? 、?? っ 。?。 ? ? 、 っ 、
（43）
???????????????。??、????????????? 、 ? ??、 「?． ゃ 。 ????っ 」 ???。?? 、 ? ?????????。????????????????????、??? ッ ????、??? ??『?』?? 、 ???? ?? ? ?????。 、??? ? 】?? 。
??????????
??? ?? ? ﹇?? ?? ?、??? ???っ? っ 。 ?。 。??ゃ ? ?ょっ っ 。?? ? っ 。 ?ゃ 、??っ 。 っ 。?? ? っ ? 。?? ? 、 ? 、 「 ゃ ? 、????? 」? っ 、 っ 。????? 、 ュ ュ??? 。?? ?? 。
???????????
???????????、????????、????っ?????? 、 ょ ?、 っ 、? ??? ? 。?? ?? ????。??? 、 ? 。 ょ?、 っ 。 、????? ?っ??????、???? 。??? っ 、 ? ???? ??。 ? 、?、 ?、 、?? ? 。??? っ?。 、 っ????? ??? ? 、 「 ?っ 」 。????
﹈???????????????
??ー????? ????ー?ッ?ー??、?? ー??? ?（ ）???ー?ョ? ー?
?、?????
?????????????ュー ?。? っ?? っ ??? 。?? ??ー??ー??? 。
（44）
??????????、??????????????????。「??????、??????っ???ー???????」「??????????? ? 」 「 ????????????????」?「???????????ゅ????????? っ?? ー ッ ー 「 ???」、? ?ー?ョ??ー??「?????」 っ 。???? ? ??? ー 。?? ?? ー 、 ? 。??? 、 ? 、??? っ 、??? ? 。ィ???? 、?ッ ッ ? 。??? 、?? 。??。?? ?、「 、 、 」???? ???。 、 ??? 。 。?? ? っ 「?? 」?（ ） ? 。?。 ? 、 っ ??? ?? 。 。?? ? ? 、
????っ?。????????????????????????っ 。 ? ? っ? 。?? ????? ? ??????????? ??っ?。?? ????っ 、 ? 、 ? ??????? ? ? ? ??。???? ? ? ?? ? っ???????っ?? 。???? 。 、? ?（???っ?????????）……。???????????っ???? 。???? 。?、? ? ょ ょ 、????? 。???? 、 ??? ? ?????、 、 ー っ ? 。????? ? 、?? 。 、 ? ??? ? ?? 。????? 、 。?? っ ? ッ 、?? ? 、 ｝?? ? 。 。??? っ 、???? ? ? ? 、 「?? ? 」 。
??????? 、 。
（45）
?????????????????っ?????。??????????????????、?????????っ????。???? ? ?????。????? ????。??????? 、????? 。 ? 、??? っ 。?? っ ? っ っ 。?? ? 「 」 。?? ー?ッ ー?? ? 、 ー、 ??? 」 。?? ?ッ?ー ? 。?? 、 、 ???????、 「 ?、? ?ッ ー? 」 ． 。????? ? ? 。?? ー 。 ョ ー?ョ? ー ?? 。 ー ッ ーョ??ー???っ????????????っ??? 。????、 ? 」 っ 。??? ? ? っ ? ッ?ー 。?? ?? ? 、????。 、 ゃ?? ?。?? ?? 、 ? 。 、?ー、 ? 、 ー ュ ー
??????????????????。?? ?????ッ?ー?? ????。??、????? 】? 。 ?ッ ー? っ??っ 、 ッ?ー? ? ???? っ? 。? ? 、 っ??? ????????ー ? ? っ 。 ???? っ 、 ッ ー 。
「????、??????」
??? 、 ッ ー?? ?。?? ?????ー?? ? ッ ッ ー 。?? ?? 、??。 ? 。??ッ ー ???っ ー ?っ????? ?。 っ 。?? ? ? 、 っ???。 っ 、?? 。?? ? 、??? 。 、?、??? ? っ 。????? ? ? 。「?????????????、???????????????」
（46）
??っ????????????????????。???????? ? ?。??? ?「 」 。???????? ?っ??? ?「??」??っ????????????????????????。??? ?「 」 （??????? ?）??? ? ? 。?? ??、? 「 」 っ?? ? ? ? っ?? 。? 、 ? ???????? 。??? っ 。 っ?? っ 、 、?? ? ョッ 。??。 ? 。 、?? っ? っ っ ……。?? ? 、 、?? ??っ ? 。 ?? 、?? ??っ 。?? ? ? 、 ー?? ? っ っ 。「??」??っ????? ー? ?????、 ?っ ???。????? ー っ 。 ー
???????????????????????????。??????ー????「????????????????っ????? ? ー 。????? ー 。 ょっ?? っ 、 。??? 、??? 、 ー ー っ?? ? 。 っ 、????? ー ? 。?「?ょ?? 。 ???? 、???? 。?????ー?ョ ー「???ー、??????????」





?っ?????????????、??????、????????。 ? 、 、 ? っ ?。?、??????????っ?。???、?っ??ー??、????? ? 、 ? ? っ? ??っ 。?? ? っ 。 「っ」?????、?????????、「??、?っ???っ????」?? 。 （ 、 、 ー ???っ??、 ? ゅ 「 ー?」 、?? 。） 「 」 っ ? っ 。??、 ? ? ? っ 。
「????」??っ??っ????????。????、?「???
???。????????っ?」??っ?。?????????っ?。????????? っ?、? ? ? 。?っ ょっ ?? ?っ??っ???。
「?ー?ゃ?、?ー ?ゃっ?」????（?） っ?っ?。「 ?」 ? 「 ー っ? っ 。
















































??????? ? ?? ?? 〔?? ?〕 ?? ?〔 ? ?? ?? ?? ?? 〕? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??〔 ?〔 ﹇??﹇??﹇? 〔 ?﹇ 〔? ? 〔 ??? 〔 ?． ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? 〔??? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ?? ? ? ?????????????????????????「」????????????????」????「」????「」????「」?，??【」?????」????????????????㌧????「」??????????」??????????「?????「」??????????」?????」????【」????「」??．?【」??．??「」?????」．「．?「」??、??」??．??「」????【」????????????????」????????????????????????????」????「?????「㌧??????????㌧????「、??????????」????「」???
???????????」．
?????????????? 、??? ??? っ 、 、?? ? 。??? （ ?）? 、?っ??????????っ????。．? 、?? ??? ? ? ? ???????????? ??? ? ? ? ???????? 、 ??? っ?? ??っ 。 ??? ? 、?? ????、 ? ． ?。 ? 、? ??? ? ?????）? （ ）。??? （ ） 。??? 。???? 、 、 、?? 、?っ 。?? 、 、
????????????????????????????「 ? 」 。? ????????????。?????????「????」???。????????????????????、??????????????
?? ．（ 『 ? 』）。．??? 、 、?? 、 ．?? ?? ??? ??? ?????? ?????????????????…… ?、 。????? ? 、???? 、 ?? 。 ??、???、??? （ ）、 、?? ? ?? ． 。??? 、 、 、 っ 、??、 、 、????。 ? ? 、??。 ?? ? ???っ 、 ? ?。? 「? 」．??? ?。?? ? ? ? ??、??、?? 、 ?? ??? ? ?
49）
?。???????????????????????????????? 、 ??っ??????? 。? ????、? 、??、 ?? ? ??。??? ? ? ??????????? ???、?? 、…… ? ー 。??? （ ッ ） 、????? ? 、 ?? 。 、???、??? 。??、?? ?? ??? ?? ?????? 。??? っ ? 、?? 。?? ? ? ?。?。 ? 、?? ? 。?。 ??? 。?。?っ ? 、? っ?? ??。? （? ???? っ 。 、?? 、? ? 。 、 、
???、?????????????????。?? ? 、 。?? ??? ???????????。??? ?????、??? 、 。 「 、 ????? ? 」 。??? ? ??????。． 、??。??? ?、??。????????? ????????????「?????????????、??????????????。




＼ 湯　ど　り　法 ざ　る　煮　法 蒸　し　飯　法． 前期炊き干し法 後期炊き干し法 r? 中国華北、朝鮮、 インドネシア、 日本 日本、中国？、 インド、タイ、
ビルマ、インド、 ジャワ島、 ラオス ブイリッピン、 ビルマ、スリラ
ネパール、プー バリ島 タイ、ジャワ島 ボルネオ、ジャ ンカ、ベトナム
タン、スリランカ ワ島
米のちが インディカが多 ジャポニカ ジャポニカ ジャポニカ インディカ
い い うるち米 インディカ うるち米 うるち米
うるち米 もち米










































































????????ィ?（????）????????????、?っ??????????????。???????????????????、???????、??????っ?。???????、?? ー 。 、?? ??? っ ? ? 。?????? ? 、 ー? っ 。 ? ?っ???????、? 。 っ???????? 。
?? ?? ー 、 ? 、 ?????? ?????、?? 、 、???????? 。 、 、??、 。 ???? 。 っ??、 、?。 。?ー 、 ???、?? 。?? ??????????、 、 ??? ? 。??? （ ） 、?、 ?? ?。
????????????????????????????? ?? ? ?。?? ?? 、 ? 、??? 、 っ ?? 、?? 。?? ィ ? 、 ? 、
?、???????、?????、???????????????? ? 。 ? ? 、??? ? ???????、?ャ??? ?? ????。?? ?? ?、 、 ? 。??? ?。 ??????、 、 ? っ 。??? ?、 、??、 ???。??? （ ） ッ?? 、 ? っ 。?? ??? ? っ ??????、 ? っ 。「???????????????」??????、?「?????
??、?? 」 、 っ?? ? 。?? ??っ 、??、 ? ? ?? 。?? 、 ??? （ っ?）。?? ?? ?? ????? 。 ???? 。???っ?? っ 。 ? 、 、??? ?っ 。 ? っ 。 ??? っ 。
（52）
「???????????????っ?、?????????っ
?。??????????っ?。????????????????っ ?、 っ ?、?ょっ ??????、????????????????????? っ 。 ょっ 、?? ?? ? 。?????????、??? 。? 。 ? ???、????? ?? ? 、 ? 。?? 。 っ 。 、??、 ? 、 ?????????? 、 ??」。????? ? 。???? 、 （ ）??? ? 、 っ 、?、 っ? 、 、?? ?、 ??? 。? 、?。 ? 、 ??? ?? っ 。 、?????????? 、? （ ??、? ???? 、 ? っ?? 、 、「??????? ?っ ?、 ????? ????? 。 ? ? 、 っ?? ? 、 、? ?? ? ??っ?
????????????????、??????????????? 、 ???、 ???????????????? ??????????? ? 。??? っ 、?、? 、 、 っ?? ? 。?? ?? 、 、??? っ 、 、 。?? ? ??。 ?? ??。??? 、?? 、 、??? ???? 、 、?? 。（ ??? ?? ? っ 、?、 。 ???? 、 、 、 、?? 。 ? 、?????? ???? ?? ?? ?? （ ） 、?? ?? ????????? 。?????? ??? ?? 、??? 、 、 ー?? 、 、 ? 、????? ?? っ 。?? 、 っ
（53）





























????? ???????????????、??????????? ????????、????????、??????? 。 ?、??? ???? 、「 。??? 、??? 。?? ? 「 っ?? ー 」 、????? 、 。??? ? ???? 『 ? 』???????? 、 『 』
●凋??????????????????






















??????????????????????????????? 、 ??????、 ??? ???ゃ っ 。 、 ???? ー 「???」 】 ?????。 ?? 、 っ 。?? ヵ?、 、?「 、 」??????????????????????、??、???、??? ? 。 、?? ?? っ ?? ??。?????、 ? 「 」?? 、 、?? ? 、 っ っ? 。??? ? 「 」 、?? 、 ? ? 。?? ? 、
??????????。?????????っ?????????????????????????。???、???っ???????????????????? ?。〈????????〉
????? ? ?。
「???? ?。?????????」「?? ? 」
??っ?? っ 。 、?? ?、???? 「 」???、 ? 。 ??? 。 、?? ? 。 。?? ? ? ? 「 」
「???????????? ??? ??? ???」?、 ????ー????ー??????? ?
??? 、 ? 。??? ??、?? （『 ? 』 ） 『?? 』 （ ） 、 「 」 『 ??』??? ? ー
（55）
?「??????ァッ???????????。?????????? ? ?? 、 ??????っ???
?????????????????、??????????
?、??? ? ??????っ????? っ ? 。?? ?????????? 「 」 ????。 ー?? … 、 ? 」??? っ ?、 ー 。?? ?? ? ??、 ??? ??? 、????? ? ? 、 っ 。?? ? ?? ?????「 ?? 」 ? 。 「 」?? 、 、 、 、??? ??、??? 、? 、??。?? ? ?? 、??? ? ィ?、 ? 。「??? 」??っ?? ?? 、 ??、っ???????????????。?? ?「 ???。??????? 、 ? ?? ????? 。 ?? ?
??っ???っ????????????????。??????、 ? ? ? ???? ? ? 。 、 、 ??? ?? ? ?????????? 。?、??? ?? ??、 ??????????? ???? 。 、 っ??? ??、? 、 ????。? ??? ? ? 。?? 。
???????????????????????????????? 「 」 。???? ???、 ???????????????。??】???????? ? 。「????。 ??（???????????）??????????、?????っ??ッ ??? ?????
???、 ? っ?、?? っ??? ???。?? ??、?ー ー、 、 、 、?。??? ??? ? 、 、 、? ?、 、
（56）
???????、．????????、????（????????????? っ? ?????? ）、?? （ ? ゃ っ????? っ ）??? ー
。??????っ???、?っ????????ゃ??っ?。????????、? ? ? ?っ ??????? ??っ 。 ???、?????????ゃ??? 、 ? っ 。???????、 ? っ っ 。。?????? っ ? ?? 、 ????????? 。???? 。 ?
??????? 、 っ???????。。? ?? ?? ? っ 。?っ????、 ???????????????。???? ??、?? 。。?っ????? ? ????? 。??? ゃ っ 。?? ー ?????っ???? 、 ?? ??? ??? っ 。?? ?
????????????、???????????、??????? ? っ 。 、 ??? ????????? 、 （ ） ー ェ??? 、 ???っ?。 ???????????????「 」 、 ッ 、??? 、 、 、 ?? 。??? ? ???? ? ?? ??。??? ? 、??? ー ッ ー っ???。? ｝?? ???????、????????「????」 ? 。〈??????〉
????? ?? 「 」 ．?????、? 。「 」
。????? ???????????。?????????
??? っ ……、?? 、 。?? ???「 」 ??っ??? 、?、 ? 。?? ?? 『 』 、????????? ???????。 ?
（57）
??????????っ????????っ?????、????っ????、????????ー??ー????、?????????? ? …… 、「???????? 。 ???? 、 ??????、??? ?っ?。????? 「 『 』???、? ???? ー ー?? 、 ?っ?ょ??????、??? ??? ? 。?? 、 ? ? 。???ョッ 、?? っ 。 ?っ?。??????????????????。???????、????? ?????? ??? 。
????? ??｝ ? ? 。
???「???? ? 」????? ??? ????? っ 。 、???（?）? ???、????ョッ ???っ????、 「 っ ……」 ?っ 。??? ??ッ? ? ? ?ッ?????? ? ? ?? ??????ッ 。 っ
???????????????????????……。????????????????、??????????????? ? 、????っ っ 。??? 、 。??? っ ゃ ．?? ?っ 、 ゃ?? 、? 。?? 、 、?? 。????? ???? ?? ? ?? 。????、 ? 、?? っ?????、???? ? 。 「?? 」 。?? 「??? ? 」? 、?? ? っ ?っ 。?? ? っ 。????? 、 】?? ?。 ? っ 。?????? 、??? っ ?? ????、 ? ??? 。
（58）
????????????????????????????
っ?。??? ?????? ?????、?っ????。??? ? ??? っ 、 。?? ?……。??? ???? 。?? っ 、?????? っ?? ? 。 ?、??? っ ???????、 ?? ???? ? 。?? ???ー?ー ョ?? ? 。???????? 、 。??、 …… 。?????? っ ????? っ?。?????? 「 」?????????????、??? っ 。????? ??? 。??。
????????????????????????????? ???????〉?? ?、? ? 。








































????????????????????? ???? ???? …
?????????????????????っ ???っ ? 。??? ??????
「??、???????。????っ?ゃっ
?????。 っ ?ゃ??? ??。?ッ、 ? ? 、?? ? 。?? ? ッ 。?? ョッ ? 、?、 ?、 っ っ?? ??っ 」??? ょっ ゅ「?????、????????????。
????ー 、?? 。 ? 、 ???っ ??? 、 ー?? ー ?、 ゃ?????。?、 」
?????????????????????? ッ??、 ー?。 ? 、 ??????っ????? ??、?? ??? 、??? 。 ?? 、?? ???。?? ? ???? っ「???、???????ー?????????????? ?? っ ? 、?? ッ ー、?? 。??ー 、?ー?ー? 、 ? ????
??????????」?〜? ?
「??。??、????????????
?。???、 っ??っ? 。??、 ッ
?ー?????っ????。???????、 ? 、 ????????ッ ー? 。 ??? ?? ? ???、 【 ??っ??、?? ? っ ?っ?? ? 」??? 、 ?、 ??? 「?? 」…（ ） 、 （?）? ? 、? ? ……??ょ?「??????????????、????
????? ?、 。?????????? 、 っ ???? ?? 。??? 、 、（???）??????????????。








????????」」?????????????????????????、」、、??」」」、、????????????????????????????????????????????????????????、??、、?????、????????????、㌧?」?????????????????????????????「????、??????????。???????????っ????? 、 。 ? ?
????? 、 ??っ? 、??? っ ??、? っ 。 っ?、 ? ? 。?? ??、 ???（ ? ???? ?。 、 、??? ? ?? ?っ?????????。???? 、 ? っ 。?????????????????????????????????っ 、 ???????????????? 。 、????? ? （ ）?? っ? 。 「?? 」?（ ????ー ） 、 っ 、?? ?? 、? ?? ???? ．?、 ?? 、 。 、
???? ? ? ? ? ?、??、?????????????? 。??? 、 ? ? ? ? ? 、? 、???、 。 ? ??? 、 ???? ? ? ? ? ? ???????。 、 ? ??。 ???? 、?????? っ 。?、??? ? 。????? 、 ? っ 、?? 、 、 。????????????????? ??、? ? ? ? ???、?? ?、 ? 。?? ? ???、 ?? っ 。「?????????????????ー???????」?「????、? ??? っ 。
?? ? 」 （ 、 ????、 っ 「 」 っ
（62）
?、????????????っ??????????。??????? ??、???????? ? ???? ? 。 ????? っ 。 、 、 ? ?? ???????っ 。 ? （ ）????????? ?っ ? ????、???????? 、 、?? ?? 、 ???????? 。???、??? 、 。??? っ 。????、 ?。?? ???????? 。??? ? 、????? ????、? ? 。? ??? 、 「 ????」 、?? 。??? ?? ? ? 、 ??? 。 、 ?? 〈 〉 。?? ??、????????? ?（????????????）???。?????????。??、????? 。 、 、???????。?? ??、? ?? 。









????????っ?????｝????????????? ??? ????????????? っ 」 ?????。??? ? ?? ． 。 「?? ?? 、 ー?? 」????? 。「 ?、 ?? ???ゃ??? 」 ? ?? 、?? ??? ?? 、 ????っ 、 ? ? っ?」 っ 、?っ ょ? ? ? 。??ー?? ??? っ? ??。 ? ?っ???????????????????っ ? ?。 ??、 ??? ?、? ?? ? ー???? ? ? 。 ??ー??? ? ?? 。
?ー??????????????????????????????????ー??? 、 ??、? っ?? ? ? っ 。????? ?ー ?????????????????? っ 。?? 。 ?? ?? ??ー 、??? 。?、? ｝ っ 、??? ? 。 っ?? 。 、 ? 。?????、??っ ? ?「 、っ?????。???っ????????????。??ッ?ゃ??」? 、 っ 、?? ? っ 。??っ ? ?? ?? ????? ? 、? ? ? っ ー っ??? っ 。?? っ 、 、?? ?、 ?? っ 、?? ? 。??? ?
（64）
?。?????っ????????????????っ???っ??? ???、????? 、 ? ?っ????????????、?「?、??っ???、?????????」 ??????っ??? 。??? っ ??? 、?っ 」 。??? ??、 ー ?????、? ??、????????? っ? ? ?? 。??? ? ???、 ? 、 ャー ゃ ゃ?? ? 、 ー?? ? 。 ? ??? ?? ー ? 。??? ? ??? 。????? ? ??。? ????? ? ?、????? ? 。?? ? 、???、? ?? ?? ? ? ??、 っ 、 っ?? ?。??? ?????っ 」 ょ 。 ??? ?? ??? ???ょ 。 っ





”??。?? ??????? 、 ?び脚…???????????????????????????…?ャ ? ?、ワ??っ ? 、、 ??? ー ? 。 ??、｝??? ?? ??? ?? っ
?????????? ??????
…???? 、






??????? 、 ? 、
?????83?????
???。? ????? ?????「??」?????。?? ???? 、??????、? 「 ? 」????
??
??、???????「??????」??????。?? ? 、 ? ? ????
???
??? 「 」?? ???、?? っ???? っ 。 「 」 。??? ??? ? ??「? 」??? 、 ? 、? っ? ?? ?? 。? ? ? ?? ? 、 、 、?? ??「 ? 」 、 ??。?? ?? ?ー っ? ???? ???? 「 」 「??」 ?。?? ? 、?? 「 ? 」 、 「 」??、 ??? ? 。????? 、
教師として
卿??「??????」????、????????。????摺?? ?、 「 ? ?」?????????。卿?． ?? ????｝????? ?…
?????????
甜…???????????鮒??????仰????｝????? 、卿?? ?か躍??????????「 ???」???????、??耐?? （ 〉 ? 。脚…?? ???、???? ??、? ?卿???っ??? ?卿?? ? 、 「 」 、岬?? 、 っ 。卿????? 、 っ 、…??躍???????????? 「 」 、卿????? っ 。川????? ?」 、???????「 ??? 」 、 ? 。??? 、??聯?????????「 」 ??、????醐




??????っ????。???????????っ?????、???? ?????? 、 っ ????? 。 ?????、????????っ???っ? …??… ?
??????っ????????????????????
??…?? ? 、 ?????? 。 、 、 。 ? 、?『?
…????? ?
??…?? っ??…?? ???… ? ? 、 、 っ??… ????… っ
匠…?．???????…?、??『 ?っ 』 ? っ っ 。????『??っ? ?』 ? ? ?? ?? ? ?? ??。????? ???????????
????、???ッ????????????ッ??????????????????? 。 ????????、????????????。?????ッ????? ? 、 ? ???? 。 ? 、 、 っ ??? 、 、????? ??????っ 、???????????、???? ょ???????、???????????っ???????????。 っ ゃっ
?? ? 。 っ 、?? ?。 ?、 、 ッ????? ? ?。??? 、 ??? ． 。? ?? ? 、??? ? 。??? ???? ?。 ? ッ??? 、 ?? 。 ッ??????? 。 、?? 、
（68）
?????っ???、????????????????。???? ???っ??????、????????。??????っ?… ? ? 、?… ょ?…? ? ゃっ??… ? ? っ ゃ っ ?
…?。???、???????、???????????
?????。 ?? ?? 。?? ???? ? 、 ? 。????? ? 、?…? ッ っ?｝?、 っ 、 っ 、 、?? ? 。 、?? ???っ? ? 、 っ 。
…?????????????? ? ???????
?…? ー?…?、?、? っ 。?? ? ? 、 っ?? ? 、 ー 「 」
で　
???????????? ????
??? ? ? ?、 ??｝??? 「 」?? っ?…
?????????????、???????????。?「????? ??????????? 、 ?」??? ??、 ?????????????。?????? っ?? 、 ?? 、? ょっ?? ? 。 。????? 。 、??? ? 。?、 、 。??? ? 、 、 、?? 。??ー?ッ ? 、??、? ?? っ ? 。?? ?。 ? 、?? ? ? 、??? 。 、?、 。?? 、 ? 、??? 。?、?ょ ? っ 、 っ 、????ッ?????、?????、??? ?????、??????????? ? ?、 っ ??、 。 ょ
（69）
て…????…??????????っ?、?????????????????。?ゥッゥ???、????????????っ?????。? っ ??｝?っ 、 ? ??? ? 。…?????? ?? ?? ?????????言??????? ?発??? ? ?????… 、?? 。? ?? 、 ? 、?? ??? ? 、? 、?… 。 、?? 、 ?? 。…???????????????????｝? ? 。 ????????? ? ．」?? 。??? 。 ． 、???、??????????? ???????????．」??…? ???????、??????? ????????、??? ?? ??? ???
????????????。????????????、???ー?????????、 ? ??。?っ っ 、 ???、 、 ? 、?? 、? ????? ??、????????? ? 。
????
????????、 ???、 ? 。 ??? 。??? 、?? 、 ?、? ッ、 ?? 、?。「 ? 」「?? ュ ー ョ?っ ?? 」「?? ?? 」「??? ? 」「 ? ? 」?? ? 。??? 、 ー????っ ? 。 、「 、?? ? ?? ? 、???? 。 、 、 （ ）?っ? ， 、 、
（70）
??? ?っ??????????っ?????????。?… 、 、 ? ?っ????、??? ? 。?…??? ??????????? 、 、?? 、 っ 。 ー?????????????????????????????????????????????????????????ャー ー 、 っ 、? ????? 、、? ? 、 ?? ???…??? ???…? 、?? ? 、? ? ? ? 、、 、? 、 。 …?… ? ょ
…????。???????????????????
?????? ー?? 、 ょっ
???、???? ???? ???? ?











「????? 」 ? ????????????????????? ?? ォー ←???ー??? ? ??? ? ? 。?????? 。? 。??? ??? ー??っ ゃ? 。　　???????????????? ? ??? ?? ． ?
（71）
働?．??????????、??????????「 ゃ 」 ???? ???????っ???。 ??? ??? ?? ???っ ? 。 「 っ 」っ?????????????????、? 。ー? ー （ ）??? ? ? 、?? っ?? ? 、っ 。?? ? ? っ?。 ??? ?? ??? ? 「 っゃ???? 」?????? っ 。?、
??．??????????っ?。 ??????? ?? ー??っ???。?ー???????? ?、 っ ? っ 。??? ャ????「 」?? ?? 。 ? 「 っ?「 ? ?、?? ?。?? 」???? ??、 ィー ? 。?? ?? 、?? ? ァ ー???? 、?? 「 」?? 。?? 、? ??? っ? ???? 、?? っ 。 っ?? ? 。????? ?
?????????????っ?。 ????????。???、?????????? ?ー????????? ? ー?。??? ー? ?????っ 。 、 ? ????? ???、 ??? ? 。??? ??、?? 。ょ??????? ????? 。???。?? ょっ．?? ?? ?? 。????? ????????? ?。?? （ ? ? ）
?? ?ォー 、 ュー?? ??? 、? ??、????? ．「????????????? ……」
?????。?????????????? ??。? ?← ????? 、?「 ? 」?? ?「 っ??」 ? ? ??? 。 『 ? 』?? ? ァ ァー 「?????、 ?． ?、 ?????????????? 」?。??????????? 、???? ? ???、???? ??? っ 。?? ? ? ?? 、?? ? ???? 。?? ? 。????? ?? ?? ??????? ?「
（72）
??」??っ?ゃ???。????? ? ? ? ??? ?? ?? ? ????? ? ょ 。?? ?? 「?? っ 」?? ? ? 「ャ?ー ー?」 「 ュ ー」??? ? ? 。??????? ??ュ ァ? ァー ???? ?? 。????? 、??、 ? ? ??? ? 、?? ?、 っ?? ? 。?? （ っ 、?? ???。 ? ??? ?? ??? ?。?? ?? ????? 」
??????????????。?????????????????? っ?、?? ? 」 ゅ?? ? 、?? ? ????。??? ???、「 ?? ? 」?? ?? 、?? ? 。っ????????????、?????? ? ???????。 （?? ?? ）?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??、?? 、?? ? ? 、?? ?????、? ????????、??? 、??、??
???????、????????? ? 、???????。????????? 、?? っ??? ? 。 、 ??? ?? ?? ???。????、?????????
????? 、?? 、?
??、????。??????????? 、? ???????? 、??????? 。????? （ ???）?「 、?????」??。??? 。?? 、???。? 、?? 、 ? ? っ???。???（? ????）????、?? 、
?。??????????（??）??っ?、】 ???? 。???? 「???? 。 ??、 ? ???? ?? ? 、?? ???っ ? 。?? 、?? 、?? ? 。????、 ??? ? 、??? 、?? ???? っ ? 。?? ???? ??????、??? ??ッ ?????? 。??? ???「 」?? ???? 。（ ? ?? ）
（73）
???…??．???．???????????．????????＝＝????．．?????????????????????????????．．?????????????????????????．．??????．??．．??．?????．??．?．．．???．?? ? ? ?隔???? ? ? ?欄馳㎜‘h・一■・“一■一一…一一一 ﾂがるいろはがるた・
?「?????」。?????????????っ??、 っ??? ? ????? 。 ? ???? 、 ょっ?? 。??? 、 、??? ?? っ?。???? 。 、?????? 、???? ? 。??っ??。 、 「?? 「??」 、???? 、????????。「??っ??????????
?????っ??????????????」? 、??? 、 ??? 。?? 、??? ?、 ??、? ??っ? 。??? ? 、????????? 、?????、??????、? ? 。??? 。??? 。 ー??」?、???? 、????、??? 。 ??? 、?? ???? っ???「 ? ?」? 。






????????????????? ???? っ ????? ???? 。 ??? ー????? っ 「 ー?? 」 ?
?
??、?????????????????。????????ー???????????? 、?
????? 。??? 、???っ? 、っ?????? っ??。? 、?????ー?? ? 、…??? っ?? っ 。??? 、ー??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????、???ー?????????????????? ? 、??????????????????????? ? ??っ?。? ? ???????????、 ?っ 。??? ? ー??っ?。? 、?っ? 」??っ?? 。 、 「ゃ?、 ? ??? ? 」 ．?、?? っ?。????。 ? ? っ っ??、 ? 。??? ?? ? 。???? 。??? ???? 。??? ? 、??? 。 ．??? っ 。っ?、?????????????．???っ?。?????? 、 。




?????????????????????? 、 っ?、 ??? っ 。?? ?? ???、???…… ? っ …… 、????? っ?? っ 、 ??????? 、??っ 。
「??ー??????、?????????
???っ? 、?? ー???? ゃ???、 っ?? っ?、 ?? 、?? ? 。 、．?? ??」? っ 、?。 ? 、 ??? ?? 「?? 、 っ 。????? ?? ? 、??? 】 ??? 、 。〈???「????」???〉?〈?????????? 〉〈「 ? 」?
?っ???????〉??、?????????????????? ???? ? ? ??、 、 ー?? 。??? 、?? ? 。??? 、? 、





????????ッ??????????、???、???????? 、 ?っ?? ???????? ?っ?????、 ? 。「?????????????????、????、? 。
?????」???? ?、??、???????、??? ? ? 、??? ??? 、 ッ ー??っ 。??? 、 、?? 、 ???? ??? 、 、 ???、 っ っ? っ????? ??。 ????、????? っ 、???? 。??? ??、 っ??? ? ??。? 、 。??? ?? ?。『??、?????』『??、?????』?????? ??
（76）
????????????????っ??っ?? 、 ュー 、??? ??????????。??????? ??? っ 、 ? 。?? ? 、?????、? ?? っ??? っ?? 、 ?? 、??? ?? 、?、?ょっ?? ?。?? ? ???、 ? ? っ?? ? ．???っ?? 、?? 、? ? っ 、?? ? 、?? ? ?? ? 「?? 」? 、 ー?? ? 。 、??????? 、?? ? ?? ??。?? っ 、??????っ?。





????っ?。?? ? ? 、??????????????? 、 ????????????? 。 ?? 、?? ? っ????? ??????。??? 、
???、?????????????????? ????????? 、?? ? 、 ??っ?「????????っ?????、???????? っ??? 」?? っ 。?? 、?? ? ゃ?? 。?? ???? 、 ? っ?? ? 。?? ?????? 。?? ュー ? 、????? 、??? ? っ??っ ? 。????、 ? ?っ??? 。???? 、 ??? ? ??? ? 。?? っ ??? ? っ
（77）
????????????????????｛＝??????????????????????????｝?『 』??＝???? ??? ?｝ 【?? ???? ?? ??? ????? っ 。 ッ 。?? 。 、 。．?? ?? 、 。?? ー っ 、??、 っ 。 っ 、?? ? 。 、
????「?????」????????????。
??????、 ?っ????????????っ?????。（????）?????????、???? 」?? 。?? ???? ?、 ? っ ? ?。?? ? 、 っ?。 ? 、 。?? ? ? 、 。?? ? っ 。 ??? 、 っ っ?? ? 。 っ ??? ? 、 ャ ???? ??? ?????? ?。??
わたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシ
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残腰
??????????????????＝???????????＝????????????﹇?????? ???， ??? ?? ，??? ??? ?? ??＝ ??? ?? ???? ?????? 、??。 、? ? 。??ィ???? 「 ッ ォー?」??? ?? っ 。「?? ?、????」。?????????っ????、? ??? ? 、 ー ー?っ 。?? 、 、???? ? ??????? 、? ? ? ? 、?ー ?? 、 。?】 ? ?「 」?? ?? 、っ???????、??、??????? ? 】????? ? 、?????????? ? 、 ?? ?
??????????????????????
????? 、?? 。?? ?ッ?????? ? ｝． ?
（78）
?、???????????????。????????????。? 、 ? 。?? 、 ? っ 。?? ?? 。 ???? ?????? ?? 、 ? ? ー 。 ?????? 、 ? 、?????????っ???? ???ョッ 、?。 ? 、??、?? ? っ 。?? ??ー ?????? 、??、 「 ?」 ????っ?、 、 。?? ? ? ?っ 、 「 」?? ??。 、 っ?? ??? ? 。 ッ ? 、?? ? 。?? ? 】 ???? ??、 ?? ? っ 、????? 。?? 、 「 」????? ? 。 ??、??? ?……。
わたしのシネマガイドわたしのシネマガイト：わたしのシネマガイドわたしのシネマガイドわたしのシ
テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像テレビ残像
??????????。?ッ??????ッ???、?????? ? ? ュー ? ???? 。 「 ? 、 ? 」「??????っ??」?????、???????????????。?? ? ??? 、「 ? ? ??っ ょ ???????? 」?? ??。? ? 。 」??? ? ? 。?? ???。?? ? ??? ?????? ? ? 。「??????????????????????????????」? ー ー 、




????????????????????????????????????????????????．．」．．?．．???????．????．．?．．．．?????????．．???．?．?．???，??????????????????????，??…????．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? っ 。?? っ? ? ? 。????????、??????????????????? ?? ??、 ???? 。 っ ??、? っ?、 ? ?? 。?? ??、???? っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。??? ? っ ???? 、?? 」。?? ?、?? ? ?っ 。?????ッ ? 、?? 、 ? 、?? ?
???、????「??」?????????。 ? 「 」?????? 、83???????????????????
?????「 。? ??? っ 」 ????。?? ??? ?、?????????????っ?ゃ?。??????、 「 」?「 ?」 ? 。?、?? っ?、．? 「?ッ ー 」??、? っ 。「???????」???????? ?
???? ? 、?、 ??? ? ?。 「??、?????? ? ??」???????? っ 。?? ……。??????ー ?「?」 ?、
???????っ?。??、????????。?? ??????? ? ?、 ? ャー?? 、 ? ? ??? ? ? 。
「??????、????????????
??? 。????? 、? 、?? 」?? 、??? っ? 、?。 「 ?? ? 」 ??? ?????? 。 、 「??? 」 、 ．?? ? 。 ? 「?? ? 」 「 」?? ? ? ? 。???????? ?、?? 、 。?? ?、 っ ー??、 ? っ?? ?っ 。 っ 、．?????????、??????????????? 、 ??? ?? 。 ー
（80）
????????、??????????????????っ?????????っ???? 。 ? っ ?。「???? 」 ??、?????????????? 。?? ?? 、 っ???、? ? 『 ェ 』（???、???ー?〈?? 〉????。 、?。 ? 、 ェ????????????。????? 、??。「????????????????????『?ェ?? 』 ?ッ ー
??、?? っ ??? っ? ?」。?? ?????????? 。??????? ? ?? 、???? 。??????、 ???、?? ?? ?」???? 。 ? ?????? 、 ? ? ?
??????。???????????、?????????、????????、???? ? 、ー? 。? 。． 、??。?? ? ー?????（ ）?? 、 ? ? ???????っ???。 ???????????????。「???」?????????「??」??っ?、 ? ? ?
????? 、?? 。??ェ ????、 ????? 、?? ? 。?? ? 、?? ?、 ィ 、 ???? 、 、?? 。?? 「 ??」??、 （ ?） ?? 、 ??? ?? ?








??????????〈????????〉?? 「 、 ? 」?っ? 、 「?」 ? 、 ?．??????????????。?????
?? 、 ? 、?? 、????? 、?ー??????? ?、?????? ?????????? ??っ 、??? ? っ?? ??。?????? 、
????????????、????????? ???? 。 、 、 ? 「?? 」?? ???????。?? ?、 ????????????? ー 。?? 。???? ??? 〈 ? ??????〉?? ） 、????? ??。??? ? 、?? ? 。 、??? ー?? （ ッ ュ ）?? 、 ? 。??? 、 ォー??? ????、 ? ???、? 「 ? 」 「???? ー?」 ???? ??。 「 ー?」 ????、? 、
?????????????????????? 。． ??「????? ???、???????? ? ? 。?? ?「 、 」 、??? （ ）?? 「 」（“??????????）???????




































































































　　　．■ウ壷。●9●・．＿．．．…㌦覧JP　S ?????????????????????、?????????? っ 「 」??? っ??? 、 ???? っ 。????? （?? ? 〉、 、????????? ? 。??? ヵ 、?????? っ 。?? 、??? ???? 、??? 、?? っ 、?????? 。??? ??? 、??
???????????????????????????っ????? ょっ っ 、 ??、 ??????。? ． 。??? （ ? ）????????? 、 ー? 、 ????。?????? ー ??、 ュー 、?? 。 。????? 、?? 、 ? 、??? ? っ ? 。??? 。?? 、 、????? 、 ー??? 、 、??? 。 っ?? 。 、?っ ??っ ?? 、 ュ ー ョ??。 ? 。 ー?? ?、 ー ー ー ー?、??? ??? 、 ????? 、??? ?、 、??、 、?? ? ?、 ? 、
?、???っ??????????。 ??????、???? ?、????? ? 。?? （ ）
??????、???????
????? 、??。?? ???? 、 ? 、??????????。? ?????????っ????、?




??????????、???????、??????「 ッ」 ??? ?? 。??、 ????っ? ??? （ ? ???）。?（ ? ）?? ?? 。 ッ??ー ? 〞?? ? ? ッ?ー?? ??? ?、?? ?っ 。?? ッ ー????? ー ー ??? 。
?????????、?
????、?。 ???。?? ?????? ?、、 「 。 ．??????????，????、?? ー
?（???????）???????．．↓??????????????????、???????、?????? ? ???。 、??? 、 、???? ?? ??。 「??」 ． 、?? ?? 。?? ?っ ???? ? 。????。 、 、?? ? ． ??? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、???????????? っ?? 、 。????? ー??、 ??? ???? ??? ?? ? 。?（ ョー? ）
????????????????? 。?? ?っ????????? っ? ? 、????? ?????????、 （ ?）?? ???? 。???? 、 、??? 、???? 。 ? 、???? 、?? 。?? 、 、 ．?? ? 。???、 ? っ ょ ??? ?? ???? ? ?、???。 ? っ 、?? 、?? 、???? っ?? 。?? 、
????、???????????? 、 ???? ? 、?? 。??? 、 ??? ??????? 、 ??、??? ?? ????、 ? 、??? ? 、??? ?? ????????。???????????? 。????? ー??? 、 ??。????、?? ???? 。?? ? 、 っ?? ?「 」「 」?? 。?? ? っ?ゃ??? ? ?。（ ）
〈85）
??、?．
????????????????? ?? ?????????? っ 、 ー ー ー?? ?。 「????っ ? 」、 「 ? ??? 」、? ??「?? ??」、 ?「????? 」。 「??? 」 。 （ ??、 ）?? ????? ?? ???????? 。?? 。 、??????? ??? ?????? 。????「 ????、?」 ?。?? ??（ 、 ? 、 ）?? 「 」???、? ?????????? 」?（?） ー 。 「
???????????????????、???????、?? 。?? っ 」?。 ? ー ? ????。??? （ 、?? ??? 、（??）??????????????、???? ??? 。 ??? ??? 。 ? 「?? ? ???、 ? 」 、?? ? っ 。（ 、 ）?? ?????「??????????????? 」????? ? ー 。???、???? 。 、??????? ? 。????? （ 、 ）?? ??? ??? ? 、 ー
???。「?????」「??????????」 「 ?? ?? 」 「?」「 」 ?ー??、「 ? ?????? 。「??、???????????、??????? ? ??? 」 ???? 、?? ? 。 ??? ? ?? 」?「 ???? ? ッ??? 、?? ?? ?、 、
?? ???????」? 。?? ?（ 、 、? ）???????? ??? 、 ??、????。 、「、 、 、??、?? 。?? ?????????????、????? ? ? 。?? （ 、 、 ）??
（86）
???『??????????????????????????? ? （ ）???「?????????????????、???????????????????? ???????? 」 ??? 。?? ?、「????????? ??、??? 、 ?? ??? ? 」?? 。 ? ??? ? （ 、?? ? ? ???? ? 、?? 、 ??? ?????。 ?? 。?? ?? （ 、 ）?? ?????? ????ィ?ャッ????っ??????????「?? 、?、 ? ?
???????????????????，???? 。?????????????。? （ 、 ）????? 、 ?????ヵ 、?? ?「 ??? 」?? 。 、????? 、 ?? ??。??? ? 、?? 。?? ? （ 、 、 ）??????? ー??? っ 「??」 ? ? っ 。??????? 。?。 ? 。??? 。?? 。??? 。 ???。 （ 、?? ? っ???
?????????????????????????????????????」?????、 ー 「?? っ 、 ??? ? 」 ????????? ?? 。???????ー ?? ?? 。?????????????（??、???）?「???? 」???? ?????「? ? 」?????? ?? 『?? ???? 、 ）??（ ） 。????? ? 。??。 （ 、 ???????? 、?? ??????? ー 「 」（?????????????）?????
????? 。 ??????。???「??????」」 」?っ 。?? （?? 、 、 ?）
（87）
NOTEEDITOR’S
??????????????????????????????、?? 」?。?????っ???。???????????????????? っ? ??、???????。?? ?????????、 ? ???????。?。 ． 、?っ 。??。 ??? ? 。 。
?? ? ? （ ?〉。??? ー?、? ?? ォー?? ? 。 っ?? ?? ???? 。?? ゃ 。 っ?? ? 、?? ? ??っ 、 。 っ?? ? 。??っ?? 「??? 。? 」 、??? っ 、???、 ? っ?。 。 。?? ?? …。（ ?） （ ）

























































































































































????????????? ?? ?? ???????
福　　井
??????
??????? ???
高　　槻
京　　部
宇　　治???????
日比野泰文堂
谷口正文館書店
稲沢文光堂
白樺書房西店
白揚書店
竹中書店
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
宝島
栗山書店
島谷書店
新潟書房
覚張書店
清明堂書店
清文堂
笠原書店
新光堂書店
吉野屋書店
つつのみや
セールスセンター
ひまわり書店
じっぷじっぷ
吉川隆文堂
春江書店
品川書店
海老山書店
尚古堂
旭屋書店本店
ユーゴー書店
増田書店
樋口書籍
米原十六堂
西村書店
タミーB．C
ヒバリヤ
かつらぎ
昌文堂
なにたに書店
香里書店
コーベブックス
西武
松香堂書店
好文堂
オデッサ書房
大久保京都書院
恵文社神足店
宇治書店
流泉書房
?
?????
??
????????? ?? ??
??????? ???
大　　分
日　　向
志布志
那　　覇
紀伊國屋書店
　新宿、渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺、川越、船橋、梅
　田、岡山、広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産犬学、東北大学、福島
　大学、新潟大学、群馬大学、
　宇都宮大学、茨城大学、
埼玉大学、H本女子大学、
　東京大学、東京家政大学、
　東京学芸大学、法政大学、・
　成瞑大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、熊本大学、琉球大学
戸　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館
　　文進堂書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
屋　大利昭文堂
山　弘栄堂
子　今井MC本店
　　今井書店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原　草間書店
山　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　タカハシ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
　　丸山スコーレ店
　　日新堂
　　文光堂
　　紅屋書店
　　高校生協．
　　三章文庫
　　開書堂
　　片桐書店
　　スズキ書店
　　球陽堂
　　　　木L巾晃、新？烏、
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
